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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 84 страниц, 25 
рисунков, 10 таблиц, 21 использованных источников, приложении 1. 
Ключевые слова: бюджет, местное самоуправление, сельское 
поселение, доходы, расходы, налоговые доходы, неналоговые доходы, 
межбюджетные трансферты, исполнение бюджета. 
Объектом исследования является формирование и исполнение 
бюджета.  
Цель работы анализ эффективности планирования и исполнения 
бюджета сельского поселения  
В процессе исследования проводились анализы экономических 
показателей администрации местного самоуправления по исполнению 
доходной и расходной части бюджета, сравнение с прошлым отчетным 
периодом, темпы роста, абсолютное отклонение.  
В результате исследования проведен анализ по эффективному 
планированию и исполнению налоговых и неналоговых доходов, выявление 
возможных резервов по увеличению неналоговых доходов и оптимизация 
расходной части бюджета.  
Экономическая эффективность / значимость работы состоит в 
возможности использования результатов данной работы в практической 
деятельности рассматриваемого учреждения, так как они позволяют выявить 
слабые места в планировании бюджета и исправить их.  
Область применения: способы анализа и выводы по его результатом 
могут быть использованы для анализа эффективности функционированию 
местного самоуправления и взаимодействию с населением данного сельского 
поселения.  
В будущем планируется внедрение предложенных мероприятий в 
практическую деятельность учреждения. 
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Определения 
 
Бюджет – схема доходов и расходов определённого объекта (семьи, 
бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемая на определённый 
период времени, обычно на три года.  
Местное самоуправление – организация деятельности граждан, 
обеспечивающая самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов 
всех жителей данной территории. 
Дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами.  
Профицит – превышения доходов бюджета над его расходами. 
Межбюджетные трансферты – средство межбюджетного 
регулирования, заключающееся в передаче средств внутри бюджетной 
системы страны, из одного бюджета в другой.  
Корпоративная социальная ответственность – концепция, в 
соответствии с которой организации учитывают интересы общества, возлагая 
на себя ответственность за влияние их деятельности на фирмы и прочие 
заинтересованные стороны общественной сферы. 
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Введение 
 
Для российской системы межбюджетных отношений в последние 
годы характерна практика установления на федеральном уровне 
закрепленных доходов выше уровня закрепленных расходов. Поэтому 
исполнение внутренних долговых обязательств государства, как правило, 
ложится на нижестоящие уровни бюджетной системы. Аналогично 
складываются отношения и на уровне субъектов Федерации, когда 
региональные бюджеты также стараются сосредоточить на своем уровне 
максимум возможных поступлений, оставляя муниципальным образованиям 
обеспеченные в полной мере бюджетные обязательства. В итоге местные 
бюджеты являются самым уязвимым звеном в бюджетной системе России, 
поскольку они неспособны адекватно исполнять свои полномочия, прежде 
всего, в социальной сфере, расходы на которую в основном переданы на 
местный уровень.  
Если на территории муниципального образования сосредоточена 
промышленность, есть транспортная и логистическая загруженность, развита 
торговля, присутствует спрос на наружную рекламу со стороны 
коммерческих организаций, активно ведется строительство, - такое 
муниципальное образование, несомненно, будет процветать. Понятно, 
однако, что в данном случае речь идет о крупных городах, количество 
которых в России исчисляется даже не сотнями, а несколькими десятками.  
Участь остальных муниципальных образований – дефицитный 
бюджет, а в условиях необходимости выполнения Майских указов 
Президента это означает, что благоустройство территорий и тем более 
инвестиции будут финансироваться там по остаточному принципу. Таким 
образом, вопросы формирования местных бюджетов остаются одними из 
самых актуальных в современных условиях. 
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Муниципальное образование (населенная территория, на которой 
осуществляется местное самоуправление) является объектом 
муниципального управления. В качестве субъекта управления выступает 
население муниципального образования, поскольку оно объединено общими 
интересами в решении локальных проблем, касающихся жизнеобеспечения и 
развития. Ориентация на приоритет местных интересов предопределило роль 
и задачи местного самоуправления в обществе. 
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает 
формирование во вновь созданных сельских поселениях самостоятельности 
бюджетов. От того, насколько эффективно и грамотно будут исполняться 
бюджеты вновь созданных муниципальных образований, во многом будет 
определяться стабильность деятельности местных органов власти. 
С учетом вышеизложенного выбранная тема исследования является 
актуальной в современных условиях. 
Целью настоящего исследования является изучение бюджетного 
процесса и формирование доходной и расходной части на примере 
муниципального образования «Казахское сельское поселение», также анализ 
исполнения бюджета. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
 изучить теоретические и нормативно-правовые основы 
формирования местных бюджетов; 
 проанализировать формирование и исполнение бюджета 
Казахского сельского поселения; 
 рассмотреть пути совершенствования бюджетного планирования 
в сельском поселении. 
Объектом исследования в работе выступает бюджет Казахского 
сельского поселения. 
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Предмет исследования – процесс формирования и исполнения 
бюджета сельского поселения. 
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 1 Особенности формирования бюджетной системы Российской 
Федерации 
 
1.1 Экономическая сущность бюджета и роль местных бюджетов 
в социально-экономическом развитии муниципальных образований  
 
Бюджет необходим государству для реализации его политических, 
экономических и социальных функций. Слово «бюджет» (англ. public budget) 
заимствовано из Англии, где канцлер казначейства приносил ежедневно в 
парламент мешок с деньгами и произносил речь, которая и называлась 
«бюджет», то есть «кожаный мешок». С помощью бюджета осуществляется 
главная задача – сопоставление фактических потребностей государства и 
средств для их удовлетворения. Бюджет – это центральное звено системы 
финансов, поскольку финансы представляют систему денежных отношений, 
в процессе которых формируются и расходуются денежные фонды. [1] 
В Бюджетном кодексе РФ бюджету дано следующее определение: 
«Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 
и местного самоуправления» [2].  
Российская Федерация имеет федеративное устройство государства, и 
это подразумевает, что каждый уровень управления формирует собственный 
бюджет.  
Бюджетная система РФ является трехуровневой и включает в себя 
бюджеты трех уровней:  
– первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов;  
– второй уровень – бюджеты субъектов РФ и бюджеты 
территориальных государственных внебюджетных фондов;  
–    третий уровень – местные бюджеты.  
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В свою очередь, консолидированный бюджет является сводом 
бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.  
В качестве экономической категории бюджет может рассматриваться 
как в материальном, так и в общественном аспектах, представленных на 
рисунке 1.  
 
 
Рисунок 1 – Подходы к понятию «бюджет» и его функциям [1] 
 
Функцию распределения представляет система целевого 
расходования бюджетных средств. Государство, являясь по сути совокупным 
хозяйствующим субъектом, учитывает экономические интересы всех 
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остальных участников воспроизводственного процесса, и в связи с этим 
бюджетные расходы должны охватывать всю экономику. При этом структура 
бюджетных расходов подвержена достаточно частым изменениям, в отличие 
от структуры бюджетных доходов.  
Контрольная функция бюджета позволяет оценивать финансовое 
положение конкретных хозяйствующих субъектов, отраслей народного 
хозяйства, территориальных образований (субъектов Федерации, 
муниципальных образований).  
Мобилизационную функцию бюджета призваны выполнять 
бюджетные доходы, состоящие из налогов, доходов от использования 
государственной собственности, часть финансовых результатов предприятий, 
чьим соучредителем является государство и т.д.  
Функция регулирования предполагает стимулирование и/или 
сдерживание социально-экономического развития как государства в целом, 
так и отдельных его территорий, производственных комплексов, 
хозяйствующих субъектов, осуществляемое посредством применения 
бюджетного механизма.  
В системе общественных потребностей выделяются как потребности 
самих органов государственной власти и местного самоуправления, 
связанные с их содержанием, так и потребности субъектов хозяйствования и 
отдельных граждан. [3] 
В настоящее время приоритетом бюджетной политики в Российской 
Федерации является обеспечение ее долгосрочной сбалансированности, для 
достижения этой цели были увеличены сроки бюджетного прогнозирования. 
закрепления ограничений и правил для субфедеральных систем 
формирования, предоставления и последующего распределения 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований имеет 
особое значение в сложившихся условиях, когда  финансовые ресурсы 
государства ограничены. 
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Межбюджетное перераспределение финансовых средств представляет 
собой регулярную передачу средств от одного бюджета другому бюджету 
бюджетной системы Российской Федерации с целью выравнивания 
бюджетной обеспеченности, а также для финансового обеспечения 
переданных государственных полномочий и покрытия периодически 
случающихся кассовых разрывов.  
Формы предоставления межбюджетных трансфертов представлены на 
рисунке 2. 
 
 
Рисунок 2 – Формы межбюджетных трансфертов [3] 
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В бюджетах всех уровней бюджетной системы РФ предусмотрено  
создание фондов, из средств которых могут быть предоставлены 
межбюджетные трансферты. 
Все претворяемые в жизнь инициативы федерального центра, 
связанные, прежде всего, с вопросами финансирования важных 
национальных проектов, реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства, укрепления национальной обороны и безопасности, будут в итоге 
реализованы лишь при условии своевременного и полного их сопровождения 
финансовыми потоками, в том числе в виде предоставления межбюджетных 
трансфертов субъектам РФ и муниципалитетам.  
Поскольку муниципалитет, с одной стороны, является 
некоммерческой организацией, он не имеет целью получение прибыли. С 
другой стороны, он должен иметь сбалансированный бюджет. 
Согласно статье 49 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» экономической основой местного 
самоуправления следует считать имущество, находящееся в муниципальной 
собственности, средства формируемых местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципальных образований. [4]  
Муниципальные финансы составляют экономическую основу 
местного самоуправления наряду с муниципальной собственностью, 
имуществом, находящимся в государственной собственности и переданным в 
управление органам местного самоуправления, другой собственностью, 
служащей удовлетворению потребностей населения муниципального 
образования.  
К вопросам местного значения городских и сельских поселений 
относятся: 
 вопросы бюджетных процедур (составления, рассмотрения, 
принятия, исполнения, контроля); 
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 вопросы введения и отмены местных налогов и сборов; 
 имущественные вопросы; 
 вопросы развития малого и среднего предпринимательства; 
 вопросы коммунального хозяйства и дорожной деятельности; 
 вопросы содержания и строительства муниципального 
жилищного фонда, в том числе касающиеся обеспечения жильем 
малоимущих граждан; 
 вопросы поддержания транспортной инфраструктуры; 
 вопросы противопожарной безопасности и чрезвычайных 
ситуаций, а также обеспечения безопасности граждан и работы аварийных 
служб; 
 вопросы, связанные с обеспечением населения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
 вопросы деятельности учреждений культуры и спорта, а также 
мероприятия по работе с детьми и молодежью; 
 вопросы благоустройства территории и вывоза твердых бытовых 
отходов; 
 вопросы организации ритуальных услуг и содержания мест 
захоронения; 
 ряд других вопросов [5]. 
Как видим, целый комплекс вопросов, находящихся в ведении 
муниципальных образований, касается социального обслуживания 
населения. В связи с этим основная тяжесть социальных задач, касающихся 
работы непосредственно с местными жителями, приходится именно на 
муниципальные финансы: от сферы образования и социальной политики до 
коммунально-бытовой сферы. 
Экономическая деятельность органов местного самоуправления, 
управление экономическими ресурсами и процессами на территории - 
важнейший компонент муниципальной деятельности. Именно использование 
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экономических ресурсов позволяет оказывать все виды муниципальных 
услуг населению. В этом смысле можно сказать, что муниципальная 
экономика - это экономика оказания муниципальных услуг [6]. 
Согласно ст.9 Бюджетного кодекса РФ в состав бюджетных 
полномочий муниципальных образований входят в числе прочих следующие: 
 органы местного самоуправления самостоятельно устанавливают 
порядок составления и дальнейшего рассмотрения проекта местного 
бюджета, порядок утверждения и последующего исполнения местного 
бюджета, порядок осуществления контроля за исполнением местного 
бюджета и утверждения отчета об его исполнении; 
 органы муниципальной власти устанавливают порядок 
исполнения расходных обязательств в своем муниципальном образовании; 
 на местном уровне определяется порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований; 
 также к полномочиям органов местного самоуправления 
относятся вопросы осуществления муниципальных заимствований, 
предоставления муниципальных гарантий, предоставления бюджетных 
кредитов, управления муниципальным долгом и муниципальными активами. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в современных условиях 
российское законодательство предоставляет муниципальным образованиям 
значительную степень самостоятельности. Однако при этом муниципалитеты 
по-прежнему ограничены в формировании собственных финансовых 
ресурсов и в связи с этим остаются зависимыми от поступлений бюджетных 
средств из вышестоящих бюджетов. 
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1.2 Организация бюджетной системы РФ и особенности 
реализации ее принципов на местном уровне  
 
Согласно ст.6 БК РФ бюджетная система Российской Федерации 
представляет собой основанную на экономических отношениях и 
государственном устройстве РФ, регулируемую российским 
законодательством совокупность федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. [2] 
При этом статьей 10 Бюджетного кодекса РФ определены уровни (как 
уже отмечалось, их всего три) и структура бюджетной системы Российской 
Федерации, представленные на рисунке 3. 
 
Рисунок 3 – Структура бюджетной системы РФ [3] 
 
Структура бюджетной системы в Российской Федерации 
организована на основе важного принципа единства. Это основополагающий 
принцип современной отечественной бюджетной системы, закрепленный 
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первым в Бюджетном кодексе. Можно отметить, что данный принцип – 
единственный, сохранивший действие с советских времен. [6] 
Как видно, местные бюджеты представляют третий, заключительный 
уровень в действующей иерархии.  
Важным принципом бюджетной системы с точки зрения организации 
местного самоуправления является принцип разграничения доходов и 
расходов между бюджетами всех уровней (ст.30 БК РФ). Он подразумевает, 
что за различными категориями бюджетов законодательно закрепляются 
конкретные виды доходов и расходных обязательств. Причем у разных видов 
муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов, 
городских и сельских поселений) состав собственных доходов может 
отличаться. 
Закрепленный в Бюджетном кодексе принцип самостоятельности 
бюджетов (ст.31 БК РФ) к бюджетам муниципальных образований применим 
лишь отчасти. Собственная доходная база у них невелика, в связи с чем 
подавляющая часть местных бюджетов зависит от поступлений в виде 
межбюджетных трансфертов [7]. 
Законодатель определяет самостоятельность бюджетов через право и 
обязанность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления самостоятельно обеспечивать сбалансированность 
соответствующих бюджетов и эффективность использования бюджетных 
средств. То есть речь идет о том, что субъекты РФ и местная власть сами 
должны решать – как и за счет чего они будут обеспечивать 
сбалансированность своего бюджета. [5] 
В то же время принцип сбалансированности бюджета (ст. 33 БК РФ) 
означает, что объемы предусмотренных бюджетом расходов должны 
соответствовать суммарным объемам доходов бюджета и поступлений 
средств финансирования его дефицита. При этом в обязанность органам 
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власти всех уровней вменяется необходимость минимизации размера 
бюджетного дефицита. 
Статья 92 Бюджетного кодекса РФ налагает ряд ограничений на 
величину утверждаемых дефицитов бюджета всех уровней в пределах 
бюджетной системы РФ. В частности, Дефициты бюджетов субъектов РФ, 
местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период 
устанавливаются законом (решением) о соответствующих бюджетах с 
соблюдением определенных ограничений. 
Дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15процентов 
утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта РФ без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Для субъектов РФ, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) из федерального бюджета в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет, превышала 60процентов объема собственных 
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ, дефицит бюджета не 
должен превышать 10процентов утвержденного общего годового объема 
доходом бюджета субъекта РФ без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений [3]. 
Что касается местных бюджетов, то их дефицит не может превышать 
10процентов от утвержденного органами местного самоуправления 
совокупного годового размера доходов местного бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов, исчисленных 
по дополнительным нормативам). Для тех муниципальных образований, в 
бюджете которых удельный вес межбюджетных трансфертов из 
вышестоящих бюджетов (за минусом субвенций), а также налоговых 
доходов, исчисленных по дополнительным нормативам, в течение двух лет 
из последних трех была больше 70процентов от размера собственных 
доходов, дефицит бюджетов не может превышать 5процентов от 
утвержденной суммы доходов этого бюджета без учета утвержденной 
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величины безвозмездных поступлений и налоговых доходов, исчисленных  
по дополнительным нормативам [8]. 
На уровень сбалансированности бюджетной системы РФ влияют как 
внешние, так и внутренние факторы. 
К внешним факторам можно отнести уровень централизации доходов 
и поступлений в федеральный бюджет, уровень децентрализации расходных 
полномочий между различными звеньями бюджетной системы, 
существующий механизм межбюджетных отношений, а кроме того, те 
параметры, которые характеризуют бюджетный потенциал конкретной 
территории: структура экономики на местах, финансовое состояние 
предприятий, социально-демографическая ситуация, уровень занятости 
граждан и их личные доходы, наличие налоговой задолженности и т.д. 
В числе внутренних факторов стоит выделить разделение полномочий 
и ответственности между различными уровнями бюджетной системы, 
степень самостоятельности бюджетов на местах, утвержденные формы 
межбюджетного перераспределения средств, утвержденные формы 
бюджетного выравнивания и предоставления финансовой помощи бюджетам 
и внебюджетным фондам и т.д [9]. 
В целом сбалансированность бюджетной системы государства зависит 
от текущего состояния отдельных бюджетов, направлений финансовых 
потоков в многоуровневой бюджетной системе страны и возможностей  
адаптироваться к меняющимся условиям. 
Для поддержания текущей сбалансированности бюджетов 
необходимо наличие эффективных технологий исполнения бюджетов. Для 
достижения  этой цели казначейская система исполнения бюджетов 
предусматривает: 
1) регламентацию непосредственного процесса исполнения бюджета 
при помощи таких инструментов, как лимит бюджетных обязательств, 
бюджетная классификация, расходные расписания; 
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2) контроль над бюджетными потоками; 
3) учет произведенных операций в Главной книге казначейства; 
4) поддержание текущей ликвидной позиции казначейства; 
5) предоставление по требованию органов власти достоверной и 
оперативной информации о процессе исполнении бюджета; 
6) создание необходимых условий для сокращения кредиторской 
задолженности бюджетов; 
7) повышение эффективности в управлении процессом исполнения 
бюджетов. 
Принцип эффективности использования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 
процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 
исходить из необходимости достижения заданных результатов с 
использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 
достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности)[10]. 
Высокая зависимость местных бюджетов от финансовых вливаний из 
вышестоящих бюджетов и сопряженный с этим большой объем 
межбюджетных трансфертов определяются не только объективными 
экономическими обстоятельствами (неразвитостью налоговых потенциалов 
муниципалитетов), но и в значительной степени – проводимой сегодня 
государством бюджетно-налоговой политикой, которая в настоящее время 
нацелена на максимальную централизацию налоговых ресурсов на 
федеральном уровне [3]. 
В последние годы неоправданно возросло число выделяемых 
субвенций и субсидий, непосредственно не связанных с выполнением 
государственных полномочий, что, во-первых, усложняет процедуру их 
администрирования, а во-вторых, ограничивает ответственность и  
самостоятельность органов государственной власти субъектов РФ, приводит 
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к дублированию и распылению бюджетных средств. В результате 
софинансирование со стороны Российской Федерации фактически 
становится финансированием того или иного расходного обязательства на 
региональном уровне. 
 
1.3 Местные бюджеты в условиях реформирования местного 
самоуправления  
 
Местный бюджет представляет собой форму образования и 
расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения задач и функций местного самоуправления [11]. 
Согласно БК РФ, к местным бюджетам относятся:  
 бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов, 
бюджеты городских округов с внутригородским делением, бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя; 
 бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты 
внутригородских районов [2]. 
Местные бюджеты разрабатываются и утверждаются в форме 
муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных 
образований. 
Доходная часть бюджетов муниципальных образований формируется 
как за счет собственных доходов, так и за счет поступлений из бюджетов 
других уровней бюджетной системы и частных безвозмездных поступлений. 
Собственные доходы местных бюджетов делятся на налоговые и 
неналоговые, представлены на рисунке 4 [12]. 
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Рисунок 4 – Формирование доходов местных бюджетов 
 
В состав собственной налоговой базы муниципальных образований 
входят: 
 налог на доходы физических лиц, 
 акцизы, 
 единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, 
 налог на имущество физических лиц, 
 земельный налог, 
 прочие налоговые доходы. 
Согласно Бюджетному кодексу РФ неналоговые доходы местных 
бюджетов формируются за счет следующих источников, представленных на 
рисунке 5 [2]. 
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Рисунок 5 – Состав неналоговых доходов местных бюджетов  
 
Как видим, величина поступления неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования напрямую зависит от нескольких факторов, а 
именно: 
 от объема и состояния муниципального имущества, которое 
можно передать в аренду или продать в частную собственность; 
 от возможностей предоставления платных услуг учреждениями и 
спрос на них со стороны населения либо организаций; 
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 от уровня рентабельности унитарных предприятий, а также 
финансовых возможностей становиться учредителем вновь создаваемых 
коммерческих организаций; 
 от размера территории лесов и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности. 
Помимо этого, в бюджеты муниципальных районов, бюджеты 
городских округов и бюджеты городских округов с внутригородским 
делением подлежит зачислению плата за негативное воздействие на 
окружающую среду по нормативу 55 процентов. 
В составе поступлений местных бюджетов важное место также 
занимает финансовая помощь, осуществляемая в различных формах: 
субсидии, дотации, субвенции, средства фондов финансовой поддержки, 
представленные на рисунке 6 [2].  
 
 
Рисунок 6 – Виды межбюджетных трансфертов  
 
Анализ рисунка 6 показывает, что в Бюджетном кодексе РФ дотации 
определены как межбюджетные трансферты, которые предоставляются на 
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безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 
условий их использования [2]. 
Субсидии, как и дотации, представляют собой межбюджетные 
трансферты, которые предоставляются на безвозвратной и безвозмездной 
основе, однако целью в данном случае является совместное финансирование 
из бюджетов разных уровней расходных обязательств Российской Федерации 
(субъектов РФ, муниципальных образований), возникающих в процессе 
осуществления органами государственной власти (местного самоуправления) 
закрепленных за ними полномочий [13]. 
Субвенции, в отличие от субсидий, предоставляются реализации 
органами государственной власти (местного самоуправления) переданных им 
на выполнение полномочий, на безвозвратной и безвозмездной  основе. 
Субсидии и субвенции рассматриваются не просто как виды 
межбюджетных трансфертов, а как формы предоставления бюджетных 
средств и юридическим, и физическим лицам. 
Эти формы наряду с дифференциацией нормативов отчислений от 
федеральных и региональных регулирующих налогов являются составными 
элементами механизма бюджетного выравнивания [14].  
За счет бюджетов органов местного самоуправления финансируются 
расходы на среднее образование, здравоохранение, культуру, содержание 
детских садов, коммунальные услуги, содержание жилья, сельское хозяйство 
и рыболовство, охрану окружающей среды.  
В статье 86 БК РФ сказано, что органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений [2]. 
Расходы местного бюджета формируются по отдельным 
направлениям, представленные на рисунке 7 [1]. 
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Рисунок 7 – Направления формирования расходов местных бюджетов  
 
В расходной части бюджета муниципального образования может быть 
предусмотрено создание резервных фондов. Средства из этих фондов 
должны расходоваться на финансирование чрезвычайных расходов, 
например, на проведение аварийно-восстановительных работ, ликвидацию 
последствий каких-либо стихийных бедствий и других непредвиденных 
ситуаций в текущем году. Порядок расходования средств резервных фондов 
устанавливается нормативными актами органов местного самоуправления 
[1]. 
В соответствии с действующей бюджетной классификацией из 
бюджета муниципального образования осуществляются расходы по 
следующим направлениям:  
 общегосударственные вопросы, 
 национальная оборона, 
 национальная безопасность и правоохранительная деятельность, 
 национальная экономика, 
 жилищно-коммунальное хозяйство, 
 охрана окружающей среды, 
 образование,  
 культура, кинематография, 
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 социальная политика, 
 физкультура и спорт, 
 средства массовой информации, 
 обслуживание долга, 
 межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
муниципальных образований [15]. 
В ситуации, когда расходы превышают доходы бюджета 
муниципального района, образуется дефицит местного бюджета. 
Источниками финансирования дефицита могут быть различные кредитные 
ресурсы: кредиты банков, бюджетные кредиты, размещение долговых 
обязательств. 
В настоящее время в России значительная часть расходов 
муниципальных бюджетов приходится на средства, направляемые на 
реализацию Майских указов Президента, представлены на рисунке 8 [6]. 
 
Рисунок 8 – Основные задачи Указов Президента от 7 мая 2012 года  
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Как видим, реализация Указов от 7 мая 2012 г. потребовала от 
муниципальных образований значительного увеличения текущих расходов, 
зачастую неподъемных. Поэтому уже в декабре 2012  г. при принятии 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
было решено, что с 1 января 2014 года с муниципального на региональный 
уровень будут переданы полномочия по обеспечению госгарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных ДОУ посредством 
предоставления субвенций местным бюджетам в целях финансового 
обеспечения образовательного процесса, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 
услуг) [16]. 
Основная часть бюджетных расходов, связанных с выполнением 
Майских Указов, связана с задачей поддержания до средне-регионального 
уровня заработной платы работников образования, а также постепенное 
доведение до этого уровня зарплаты работников других муниципальных 
учреждений.  
Таким образом, чем выше заработная плата в среднем по конкретному 
региону, тем больше расходов несет местный бюджет. 
При недостатке собственных доходов и межбюджетных трансфертных 
поступлений муниципальные образования могут привлекать также и заемные 
средства. 
В составе мер, направленных на поддержание сбалансированности 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, в 
очередном финансовом году и плановом периоде будут реализованы 
изменения бюджетного законодательства, ужесточающие условия для 
привлечения займов, возможность обслуживания и погашения которых не 
обусловлена ожидаемыми доходами, постепенное сокращение стоимости 
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обслуживания займов, в том числе за счет их частичного замещения 
бюджетными кредитами из федерального бюджета [17].  
Таким образом, несмотря на позитивные изменения в отечественной 
системе организации бюджетного процесса в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образованиях, которые были достигнуты в ходе 
реформы межбюджетных отношений, в настоящее время по-прежнему 
сохраняются значительные диспропорции доходов и расходов при 
формировании территориальных бюджетов и бюджетов муниципальных 
образований. 
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2 Формирование и исполнение местного бюджета на примере 
МО Казахское сельское поселение 
 
2.1 Особенности бюджетного процесса в сельском поселении  
 
Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрено для 
создаваемых сельских поселений формирование самостоятельных бюджетов. 
От того, насколько эффективно исполняются бюджеты создаваемых 
муниципальных образований, в значительной степени будет определена 
стабильность функционирования органов местного самоуправления. 
Для решения вопросов формирования и исполнения бюджета 
сельского поселения согласно действующему законодательству возможны 
два варианта данного процесса: 
1) самостоятельное формирование бюджета сельского поселения 
финансовым органом местной администрации; 
2) заключение договора между администрациями сельского поселения 
и муниципального района, к которому оно относится, о формировании и 
исполнении бюджета сельского поселения финансовым органом 
администрации муниципального района. 
В муниципальном образовании Казахское сельское поселение Кош-
Агачского района Республики Алтай местное самоуправление, согласно 
Уставу муниципального образования – это признаваемая и гарантируемая 
Конституцией РФ, федеральными законами, Конституцией и законами 
Республики Алтай самостоятельная и осуществляемая под свою 
ответственность деятельность населения поселения, направленная на 
решение вопросов местного значения, исходя из интересов населения с 
учетом местных традиций [18]. 
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Границы Казахского сельского поселения и его статус как 
муниципального образования были установлены в 2005 году Законом 
Республики Алтай от № 10-РЗ «Об образовании муниципальных 
образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 
границ». 
В состав Казахского сельского поселения входят два населенных 
пункта: 
1) село Жана-Аул; 
2) село Актал. 
Административным центром Казахского сельского поселения 
является село Жана-Аул. 
В настоящее время на территории Казахского сельского поселения 
проживают более 760 человек. 
Структура органов местного самоуправления Казахского сельского 
поселения: 
1) представительным органом власти является совет депутатов 
поселения, 
2) исполнительно-распорядительным органом власти является 
администрация поселения под руководством главы данного муниципального 
образования. 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Казахского сельского поселения осуществляется, согласно 
Уставу, исключительно за счет собственных доходов бюджета поселения. 
В целях осуществления бюджетного процесса уставом Казахского 
сельского поселения к вопросам местного значения отнесены: 
1) вопросы составления и рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, 
вопросы осуществления контроля за исполнением принятого бюджета, 
утверждение отчета о его исполнении; 
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2) вопросы установления, изменения и отмены местных налогов и 
сборов на территории сельского поселения; 
3) вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, 
которое имеется в муниципальной собственности сельского поселения [16]. 
Таким образом, полномочия в части осуществления бюджетного 
процесса на территории Казахского сельского поселения соответствуют 
действующему российскому законодательству. 
Согласно ст.6 Устава Казахского сельского поселения финансовое 
обеспечение тех государственных полномочий, которые были переданы 
органам местного самоуправления поселения, осуществляется 
исключительно за счет предоставленных бюджету сельского поселения 
субвенций из вышестоящих бюджетов. Полученные средства расходуются на 
соответствующие цели, а местная администрация несет ответственность за их 
целевое использование [17]. 
Согласно Уставу Казахского сельского поселения и действующему 
законодательству органы местного самоуправления могут распоряжаться 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования. В 
частности, для осуществления доступны следующие виды операций с 
муниципальной собственностью: 
 приватизация, 
 сдача в аренду на возмездной либо безвозмездной основе, 
 участие поселения в создании хозяйствующих обществ. 
Проект бюджета Казахского сельского поселения составляется на 
основании данных прогноза социально-экономического развития данного 
муниципального образования в целях финансового обеспечения его 
расходных обязательств. 
Бюджетный процесс в Казахском сельском поселении включает в себя 
следующие стадии: 
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 составлением проекта бюджета занимается администрация 
сельского поселения, 
 не позднее 15 ноября проект, составленный администрацией, 
вносится на рассмотрение Совета депутатов Казахского сельского поселения, 
 Совет депутатов должен рассмотреть проект решения о бюджете 
Казахского сельского поселения и утвердить его не позднее 1 января, 
 решение Совета депутатов о бюджете Казахского сельского 
поселения вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря 
соответствующего года. Оно подлежит обязательному опубликованию, 
 исполнением бюджета Казахского сельского поселения 
занимается его администрация, 
 администрация должна предоставлять Совету депутатов 
Казахского сельского поселения всю необходимую информацию для 
осуществления депутатского контроля за бюджетным процессом. 
Доходную базу бюджета Казахского сельского поселения составляют 
собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления), а также 
безвозмездные поступления, прежде всего – трансферты из вышестоящих 
бюджетов. 
 Состав и структура налоговых доходов местных бюджетов 
различаются в зависимости от того, какое именно это муниципальное 
образование: городское поселение, муниципальный район, городской округ 
или сельское поселение показана в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Нормативы отчислений налогов и сборов различных 
муниципальных образований (в процентов) [2]  
Категория 
налогов 
Наименование налогов и 
сборов 
Городское 
поселение 
Муницип. 
район 
Городской 
округ 
Сельское 
поселение 
Местные Земельный налог 100 100 100 100 
Налог на имущество 
физических лиц 
100 100 100 100 
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Продолжение таблицы 1 
Федеральные  НДФЛ 10 53 15 2 
Единый с/х налог 50 70 100 30 
ЕНВД  100 100  
Патентная система  100 100  
Закрепленные виды 
госпошлин 
100 100 100 100 
 
Как видим, величина поступления налоговых доходов в бюджет 
сельского поселения зависит от нескольких факторов, а именно: 
 количества владельцев земельных участков, проживающих на 
территории поселения; 
 количества владельцев недвижимого имущества, проживающих 
на территории поселения; 
 количества работающих граждан и уровня их заработной платы; 
 уровня развития аграрной отрасли; 
 прочих факторов. 
Таким образом, установленный законом состав источников налогово-
бюджетной базы бюджетов сельских поселений, как и в других 
муниципальных образованиях, скорее акцентирован на доходы и имущество 
граждан, чем на объемы хозяйственной деятельности на соответствующей 
территории. 
Формирование расходов бюджета Казахского сельского поселения 
осуществляется в соответствии с его расходными обязательствами. 
Контроль за исполнением бюджета Казахского сельского поселения 
осуществляет как Совет депутатов, так и Администрация поселения. 
Согласно уставу Казахского сельского поселения, Совет депутатов 
занимается рассмотрением и утверждением отчетов об исполнении бюджета 
поселения, осуществлением текущего контроля в ходе рассмотрения 
вопросов исполнения бюджета поселения, для чего проводятся заседания 
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комитетов, комиссий, рабочих групп, слушания в связи с депутатскими 
запросами.  
Таким образом, участниками бюджетного процесса в Казахском 
сельском поселении являются: 
1) Совет депутатов Казахского сельского поселения; 
2) глава Казахского сельского поселения; 
3) Администрация Казахского сельского поселения; 
4) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств; 
5) главные администраторы доходов бюджета и источников 
финансирования дефицита бюджета; 
7) получатели бюджетных средств. 
В расходной части бюджета сельского поселения может быть 
предусмотрено создание резервного фонда администрации. Его размер не 
может превышать 3 процентов утвержденного общего объема расходов. 
Средства созданного резервного фонда сельского поселения, как 
правило, предназначаются для финансирования непредвиденных расходов и 
могут быть направлены на: 
 проведение аварийно-восстановительных работ и других 
мероприятий, которые связаны с ликвидацией последствий чрезвычайных 
ситуаций; 
 проведение ремонтных или восстановительных работ на 
территории сельского поселения; 
 строительство инфраструктурных объектов; 
 поддержку местных общественных организаций; 
 проведение разного рода мероприятий (семинаров, симпозиумов, 
встреч, выставок) по проблемам местного значения, проводимых на 
территории сельского поселения; 
 выплату разовых премий и оказание единовременной 
материальной помощи гражданам поселения; 
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 проведение праздничных мероприятий местного значения; 
 проведение других мероприятий, по решению органов местного 
самоуправления сельского поселения, а также других расходов, которые не 
были предусмотрены решением о бюджете сельского поселения на 
соответствующий год. 
Согласно Уставу Казахского сельского поселения его администрация 
от имени поселения субсидиарно отвечает по обязательствам 
муниципальных казенных учреждений и обеспечивает их выполнение в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
В обязанности администрации Казахского сельского поселения 
входит ведение реестра муниципального имущества в законодательно 
установленном порядке.  
Бюджет Казахского сельского поселения исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов. Согласно Уставу и 
действующему законодательству исполнение бюджета Казахского сельского 
поселения организовано на основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана. 
Бюджет Казахского сельского поселения исполняется по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 
Администрации Казахского сельского поселения принадлежит право 
осуществления муниципальных заимствований от имени поселения в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятым 
Уставом. 
Муниципальные внутренние заимствования осуществляются с целью 
финансирования дефицита бюджета Казахского сельского поселения, а также 
для погашения более ранних долговых обязательств. 
Программу муниципальных внутренних заимствований на 
финансовый год представляет Глава поселения Совету депутатов Казахского 
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сельского поселения. Программа оформляется как приложение к проекту 
бюджета поселения на финансовый год. 
Также администрация от имени поселения может предоставлять 
муниципальные гарантии в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами. 
Управление муниципальным долгом Казахского сельского поселения 
осуществляется непосредственно его администрацией в соответствии с БК 
РФ и принятым Уставом поселения. 
Остается добавить, что в настоящее время многие сельские поселения 
в регионах России принимают местные Положения о бюджетном процессе, 
где отражаются вопросы полномочий органов местного самоуправления и 
всех участников бюджетного процесса, порядок долгосрочного бюджетного 
планирования, порядок межбюджетных отношений и ряд других вопросов, 
касающихся бюджетного процесса.  
Однако в Казахском сельском поселении такой документ пока не 
разработан и не принят. 
  
2.2 Анализ бюджета муниципального образования Казахское 
сельское поселение 
 
Рассмотрим основные показатели исполнения бюджета Казахского 
сельского поселения за 2016-2017 года указанные в таблице 2. 
 
Таблица 2 - Основные показатели исполнения бюджета Казахского сельского 
поселения за 2016-2017 годы (руб.) 
Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 
(+, -) 
Темп роста, 
процентов 
Доходы бюджета 6780965,96 8441682,59 1660716,63 124,49 
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Продолжение таблицы 2 
- собственные 412315,9
6 
468246,9
2 55930,96 
113,5
7 
- безвозмездные 
поступления 
6368650,00 7973435,67 1604785,67 125,20 
Расходы бюджета 6747236,48 8385087,25 1637850,77 124,27 
Дефицит/профицит 
бюджета 
33729,48 56595,34 22865,86 167,79 
Уровень 
профицита в 
доходах, процентов 
0,50 0,67 0,17 134,10 
 
Как видно по данным таблицы, в 2016-2017 годах бюджет Казахского 
сельского поселения был исполнен с профицитом. Доходы муниципального 
образования в 2016 году составили почти 6781 тыс. руб., в 2017 году их 
величина выросла на 1660,7 тыс. руб., достигнув уровня 8441,7 тыс. руб. 
Относительный рост показателя составил 24,5 процентов. 
Общая сумма расходов Казахского сельского поселения в 2016 году 
составила 6747,2 тыс. руб., в 2017 году их величина выросла на 1637,8 тыс. 
руб., достигнув уровня 8385,1 тыс. руб. Относительный рост показателя 
составил 24,3 процентов. 
Таким образом, темпы роста доходов бюджета Казахского сельского 
поселен00ия в анализируемом периоде опережали темпы роста расходов, что 
обусловило рост объема профицита бюджета с 33,7 тыс. руб. в 2016 году до 
56,6 тыс. руб. в 2017 году. Относительный рост показателя профицита 
составил 67,8 процентов, что можно расценить как позитивную динамику. 
Уровень профицита в доходах бюджета Казахского сельского 
поселения в анализируемом периоде вырос с 0,5 процентов в 2016 году до 
0,67 процентов в 2017 году, что также следует расценивать положительно. 
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Доходы бюджета сельского поселения в наибольшей степени 
представлены безвозмездными поступлениями, а именно – межбюджетными 
трансфертами. Необходимо отметить, что в 2017 году собственные доходы 
бюджета сельского поселения росли менее высокими темпами по сравнению 
с безвозмездными поступлениями – соответственно, 13,57 процентов и 25,2 
процентов. 
Соотношение собственных доходов и безвозмездных поступлений в 
структуре бюджета Казахского сельского поселения представлено на 
рисунках 9 и 10. 
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Безвозмездные
поступления
 
Рисунок 9 – Структура доходов бюджета Казахского сельского поселения в 
2016 году, процентов  
 
Как видно на диаграмме, в 2016 году собственные доходы бюджета 
Казахского сельского поселения составляли всего 6,08 процентов от общей 
суммы поступлений. Соответственно, доля безвозмездных поступлений в 
доходах бюджета составила 93,92 процентов. 
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Рисунок 10 – Структура доходов бюджета Казахского сельского поселения в 
2017 году, процентов  
 
Как видно на диаграмме, в 2017 году доля собственных доходов 
бюджета Казахского сельского поселения незначительно уменьшилась – на  
0,53 процентов, составив 5,55 процентов от общей суммы поступлений.  
Соответственно, доля безвозмездных поступлений в доходах бюджета 
муниципального образования несколько выросла. 
Однако в целом, можно сделать вывод, что структура доходной части 
бюджета Казахского сельского поселения в 2016-2017 годах существенно не 
изменилась, подавляющее преимущество в ней составляют межбюджетные 
трансферты. 
В связи с этим рассмотрим более подробно состав и структуру 
межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет Казахского сельского 
поселения в 2016-2017 годах. 
 
Таблица 3 – Состав межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 
Казахского сельского поселения в 2016-2017 годах (руб.) 
Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 
(+, -) 
Темп роста, 
процентов 
Безвозмездные 
поступления, всего 
6368650,00 7973435,67 1604785,67 125,20 
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Продолжение таблицы 3 
- дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
4400000,00 3570800,00 -829200,00 81,15 
- межбюджетные 
субсидии 
0,00 692930,00 692930,00 - 
- субвенции 114700,00 105400,00 -9300,00 91,89 
- иные 
межбюджетные 
трансферты 
1853950,00 3604305,67 1750355,67 194,41 
 
Как видно по данным таблицы, в 2017 году произошло уменьшение 
поступления дотаций, выделяемых Казахскому сельскому поселению на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, на 829,2 тыс. руб., или на 18,85 
процентов. 
Сокращение дотаций было частично компенсировано 
предоставлением межбюджетных субсидий, которые не выделялись 
муниципальному образованию в 2016 году. По итогам 2017 года сумма 
полученных субсидий составила 693 тыс. руб. 
Объем полученных субвенций в 2017 году сократился по сравнению с 
2016 годом на 9,3 тыс. руб., составив 105,4 тыс. руб. Субвенции Казахскому 
сельскому поселению предоставляются на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
Сумма прочих полученных межбюджетных трансфертов за 2017 год 
выросла по сравнению с 2016 годом на 1750,3 тыс. руб., составив 3604,3 тыс. 
руб. Относительный рост показателя составил 94,4 процентов. 
Соотношение отдельных видов межбюджетных трансфертов в 
структуре безвозмездных поступлений бюджета Казахского сельского 
поселения представлено на рисунках 11 и 12. 
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Рисунок 11 – Структура межбюджетных трансфертов бюджета Казахского 
сельского поселения в 2016 году, процентов  
 
Как видно на диаграмме, в 2016 году в структуре безвозмездных 
поступлений в бюджет Казахского сельского поселения более 69 процентов 
от их общей суммы составляли дотации. На втором месте по значимости 
были иные межбюджетные трансферты с долей более 29 процентов. 
Наименьший удельный вес в структуре трансфертов занимали субвенции – 
всего 1,8 процентов. 
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Рисунок 12 – Структура межбюджетных трансфертов бюджета Казахского 
сельского поселения в 2017 году  
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Как видно на диаграмме, в 2017 году в структуре безвозмездных 
поступлений в бюджет Казахского сельского поселения произошли 
значительные изменения. Доля дотаций существенно сократилась по 
сравнению с 2016 годом – с 69,09 процентов до 44,78 процентов.  
На втором месте по значимости по-прежнему оставались иные 
межбюджетные трансферты, однако их доля выросла с 29,11 процентов до 
45,2 процентов. Доля субсидий составила 8,69 процентов. Наименьший 
удельный вес в структуре трансфертов, как и в 2016 году, занимали 
субвенции – всего 1,32 процентов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что Казахское сельское 
поселение получает межбюджетные трансферты в соответствии со своими 
меняющимися потребностями. 
Далее проанализируем состав и структуру собственных доходов 
муниципального образования в 2016-2017 годах. 
 
Таблица 4 – Состав собственных доходов, поступивших в бюджет Казахского 
сельского поселения в 2016-2017 годах (руб.) 
Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 
(+, -) 
Темп роста, 
% 
Собственные дохо-
ды бюджета, всего 
412315,9
6 
468246,9
2 
55930,96 113,5
7 
- НДФЛ 57450,00 59853,87 
2403,87 
104,1
8 
- налог на 
имущество физлиц 
54617,23 84978,44 30361,21 155,5
9 
- земельный налог 104184,73 130414,61 26229,88 125,1
8 
- госпошлина 3400,00 0,00 -3400,00 0,00 
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Продолжение таблицы 4 
- доходы от 
использования 
муниципального 
имущества 
114090,00 115000,00 910,00 100,8
0 
- доходы от оказа-
ния платных услуг 
78574,00 78000,0 -574,00 99,27 
 
Как видно по данным таблицы 4, в 2017 году в составе собственных 
доходов бюджета Казахского сельского поселения выросли такие следующие 
виды доходов: 
 НДФЛ – на 4,2 процентов, до уровня 59,8 тыс. руб., 
 налог на имущество физических лиц – на 55,6 процентов, до 
уровня 85 тыс. руб., 
 земельный налог – на 25,2 процентов, до уровня 130,4 тыс. руб., 
 доходы от использования муниципального имущества – на 0,8 
процентов, до уровня 115 тыс. руб. 
При этом такой вид доходов как государственная пошлина, в 2017 
году отсутствовал в составе поступлений, тогда как в 2016 году его размер 
составил 3,4 тыс. руб. 
Необходимо отметить также некоторое сокращение поступления 
доходов от оказания платных муниципальных услуг в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом – на 0,7 процентов. 
Соотношение отдельных видов собственных доходов бюджета 
Казахского сельского поселения в их общей структуре представлено на 
рисунках 13 и 14. 
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Рисунок 13 – Структура собственных доходов бюджета Казахского сельского 
поселения в 2016 году, % 
 
Как видно на диаграмме, в 2016 году в структуре собственных 
доходов бюджета Казахского сельского поселения наибольшие доли (более 
20 процентов) имели земельный налог и доходы от использования 
имущества. 
Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями бюджетных 
средств и от компенсации затрат бюджетов сельских поселений составили 
более 19 процентов совокупных собственных доходов бюджета поселения. 
Примерно равный удельный вес (более 13 процентов) имели НДФЛ и 
налог на имущество физических лиц. 
Наименьший удельный вес (менее 1 процента) пришлось на 
поступление государственной пошлины. 
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Рисунок 14 – Структура собственных доходов бюджета Казахского сельского 
поселения в 2017 году  
 
Как видно на диаграмме, в 2017 году в структуре собственных 
доходов бюджета Казахского сельского поселения произошли некоторые 
изменения: 
 доля НДФЛ сократилась по сравнению с 2016 годом – с 13,93 
процентов до 12,78 процентов, 
 доля налога на имущество физлиц выросла с 13,24 процентов до 
18,15 процентов, 
 доля земельного налога выросла с 25,27 процентов до 27,85 
процентов, 
 доля доходов бюджета от использования муниципального 
имущества сократилась с 27,67 процентов до 24,56 процентов, 
 доля доходов бюджета от оказания платных муниципальных 
услуг сократилась с 19,06 процентов до 16,66 процентов. 
Однако, несмотря на произошедшие изменения, в формировании 
собственных доходов бюджета Казахского сельского поселения наиболее 
значительную роль играют земельный налог и доходы от использования 
(сдачи в аренду) муниципального имущества. 
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Далее рассмотрим состав расходов бюджета Казахского сельского 
поселения в 2016-2017 годах, представленный в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Состав расходов бюджета Казахского сельского поселения в 
2016-2017 годах (руб.) 
Показатель 2016 год 2017 год Отклонение 
(+, -) 
Темп роста, 
% 
Расходы бюджета 6747236,48 8385087,25 1637850,77 124,27 
- оплата труда 
муниципальных 
служащих 
3521635,72 
 
4394343,87 
 
872708,15 124,78 
- взносы в 
социальные фонды 
1015490,81 
 
1374932,68 
 
359441,87 135,40 
- муниципальные 
закупки 
2178646,80 
 
2462736,28 
 
284089,48 113,04 
- налоги 25562,08 24054,42 -1507,66 94,10 
- прочие расходы 5901,07 129020,00 123118,93 2186,38 
 
Как видно по данным таблицы, в составе расходов в 2017 году по 
сравнению с 2016 годом выросли все виды расходов кроме налоговых 
платежей. Так, рост по отдельным направлениям расходов бюджета 
Казахского сельского поселения по итогам 2017 года составил: 
 по оплате труда муниципальных служащих – на 24,78 процентов, 
до уровня 4394,3 тыс. руб.,  
 по взносам в социальные фонды – на 35,4 процентов, до уровня 
1374,9 тыс. руб.,  
 по оплате муниципальных закупок – на 13,04 процентов, до 
уровня 2462,7 тыс. руб.,  
 по прочим расходам – в 21,86 раза, до уровня 129 тыс. руб. 
Соотношение отдельных видов расходов бюджета Казахского 
сельского поселения в их общей структуре представлено на рисунках 15 и 16. 
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Рисунок 15 – Структура расходов бюджета Казахского сельского поселения в 
2016 году  
 
По данным диаграммы видно, что более половины расходов бюджета 
Казахского сельского поселения в 2016 году составляли расходы на оплату 
труда муниципальных служащих, их удельный вес достиг 52,19 процентов.  
На втором месте – расходы на осуществление муниципальных 
закупок, их доля составила 32,29 процентов.  
На третьем месте – взносы в социальные фонды, их удельный вес 
составил 15,05 процентов. 
Остальные виды расходов бюджета составили менее 1 процентов. 
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Рисунок 16 – Структура расходов бюджета Казахского сельского поселения в 
2017 году  
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По данным диаграммы видно, что в 2017 году в структуре расходов 
бюджета Казахского сельского поселения произошли следующие изменения: 
 доля фонда оплаты труда муниципальных служащих 
незначительно выросла по сравнению с 2016 годом – с 52,19 процентов до 
52,28 процентов, 
 доля взносов в социальные фонды выросла с 15,05 процентов до 
16,6 процентов, 
 доля расходов на осуществление муниципальных закупок 
сократилась с 32,29 процентов до 29,3 процентов, 
 доля уплаченных налогов сократилась с 0,38 процентов до 0,29 
процентов, 
 доля прочих расходов бюджета выросла с 0,09 процентов до 1,53 
процентов. 
Для расчета приведенных выше анализов было использованы 
материалы, приведенные в приложении А. 
Однако, несмотря на произошедшие изменения, в формировании 
расходов бюджета Казахского сельского поселения наиболее значительную 
роль играют расходы на оплату труда муниципальных служащих и расходы 
на осуществление муниципальных закупок. 
В целом по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, 
что бюджет Казахского сельского поселения планируется, исходя из 
основных потребностей муниципального образования. При этом доля 
собственных доходов в общем объеме поступлений крайне мала – около 6 
процентов. Таким образом, большая часть расходов муниципального 
образования финансируется за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из вышестоящих бюджетов. 
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в Казахском 
сельском поселении не решена главная задача – достижение соответствия 
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между финансовыми потребностями муниципалитета по решению вопросов 
местного значения и имеющимися у него доходными источниками. 
Отсюда стратегическая задача – формирование стабильной доходной 
базы бюджета сельского поселения, а также использование любой 
возможности для привлечения дополнительных средств на нужды 
муниципального образования, в том числе путем участия в областных и 
районных программах в рамках софинансирования. 
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 3 Направления улучшения бюджетного планирования в 
муниципальном образовании 
 
3.1 Возможности увеличения доходной части бюджета 
муниципального образования 
 
Проведенный анализ бюджета Казахского сельского поселения 
показал, что его доходы более чем на 90 процентов состоят из безвозмездных 
поступлений. В результате в 2017 году из 8,44 млн. руб. поступлений 7,97 
млн. руб. – полученные межбюджетные трансферты. Собственная доходная 
база муниципального образования – очень скромная (5,55 процентов всех 
доходов), она в основном представлена НДФЛ и имущественными налогами. 
В зависимости от периодичности поступления в муниципальный 
бюджет его собственные доходы можно разделить на: 
 доходы, поступающие на регулярной основе. Например, налоги, 
доходы от сдачи в аренду имущества, 
 единовременные доходы. Например, доходы от приватизации 
муниципальной собственности, штрафы, санкции, возмещение ущерба, иные 
суммы принудительного изъятия и т.д. 
Единовременные доходы в меньшей степени годятся для 
планирования их увеличения. Таким образом, принимаемые меры к 
увеличению собственной доходной базы бюджета сельского поселения 
должны приниматься муниципальным образованием, прежде всего, в части 
регулярных поступлений. 
Анализ показал, что наиболее значимыми собственными источниками 
для бюджета Казахского сельского поселения являются: 
 земельный налог, 
 поступления от сдачи в аренду муниципального имущества, 
 налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 
 налог на имущество физических лиц.  
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Увеличению их поступления в дальнейшем могут поспособствовать 
следующие меры: 
 работа по выявлению резервов поступления в бюджет 
имущественных налогов; 
 работа, направленная на повышение эффективности 
использования муниципальной собственности, 
 работа по контролю за размером заработной платы в 
подведомственных организациях. 
Рассмотрим перечисленные направления подробнее. 
Как отмечено выше, важным источником мобилизации доходов 
местного бюджета является увеличение поступлений от местных налогов 
(налог на имущество физических лиц и земельный налог). В целях 
увеличения данного вида собственных доходов муниципального бюджета 
можно рекомендовать следующие меры по увеличению поступлении 
имущественных налогов: 
 проведение мероприятий по выявлению собственников 
земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечения их к 
налогообложению; 
 содействие при оформлении прав собственности на земельные 
участки и имущество физическими лицами; 
 установление экономически обоснованных налоговых ставок по 
местным налогам. 
В целях полноты учета налогоплательщиков, в том числе 
потенциальных, целесообразно проводить мероприятия по выявлению тех 
собственников имущества и земельных участков, которые не оформили 
имущественные права своевременно и в установленном порядке.  
Увеличению поступлений в доходную часть бюджета сельского 
поселения посредством повышения эффективности использования 
муниципального имущества будет способствовать систематизация  данных  
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о  его наличии и использовании. В связи с этим можно рекомендовать 
следующие мероприятия:  
 проведение инвентаризации имущества, находящегося в 
муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного 
(бесхозного) и установления направления эффективного его использования; 
 определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду 
имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы 
или иной платы за сдачу во временное владение и пользование; 
 выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных 
учреждений и принятие соответствующих мер их продаже или сдаче в 
аренду; 
 установление перечня имущества, подлежащего передаче под 
залог, в доверительное управление и расчет объемов доходов, поступающих 
в бюджет. 
Кроме того, администрации Казахского сельского поселения 
надлежит принимать меры по контролю за сохранностью и поддержанием в 
надлежащем состоянии объектов муниципальной собственности, переданных 
в аренду. На арендаторов должна быть возложена обязанность по 
осуществлению текущего ремонта переданных им объектов недвижимости. 
В качестве меры по своевременному и полному поступлению в 
бюджет Казахского сельского поселения налога на доходы физических лиц 
рекомендуется следующие. В связи с тем, что с 1 мая 2018 года 
минимальный размер оплаты труда приравнивается к сумме прожиточного 
минимума, представителям администрации поселения и местных 
профсоюзных организаций необходимо разработать систему контроля за 
соблюдением введенных норм. Данная работа должна проводиться на 
постоянной основе, поскольку величина прожиточного минимума может 
меняться от месяца к месяцу. Рекомендуется создать электронную систему 
учета величины заработной  платы граждан поселения, размещать данную 
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информацию на специализированном сайте или сайте администрации 
сельского поселения.   
Что касается основного источника поступлений в доходную часть 
бюджета Казахского сельского поселения, то их предоставление из 
вышестоящих бюджетов будет соответствовать задачам, стоящим перед 
бюджетной системой государства: 
 обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов; 
 сохранение высокой роли выравнивающей составляющей 
межбюджетных трансфертов; 
 повышение эффективности предоставления целевых 
межбюджетных трансфертов; 
 продолжение консолидации межбюджетных субсидий, 
предоставляемых из федерального бюджета в рамках государственных 
программ; 
 распределение межбюджетных субсидий приложениями к 
федеральному бюджету.  
Таким образом, задачи обеспечения сбалансированности бюджетной 
системы государства и выравнивание бюджетной обеспеченности при 
помощи межбюджетных трансфертов по-прежнему останутся в числе 
приоритетных задач Бюджетной политики в Российской Федерации. 
Оказание финансовой поддержки в финансировании первоочередных 
расходов регионов и муниципальных образований будет продолжено путем 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
которые сохранят ведущую роль в системе межбюджетного регулирования. 
Являясь ключевой формой межбюджетных трансфертов, общий объем 
указанных дотаций не должен подлежать уменьшению даже в случае 
необходимости пересмотра отдельных расходных статей бюджета.  
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С целью повышения эффективности бюджетного процесса в 
Казахском сельском поселении рекомендуется разработать систему 
показателей, характеризующий качество бюджетного процесса и управления 
финансами в муниципальном образовании. В частности, в состав показателей 
можно включить следующие: 
 бюджетное проектирование; 
 исполнение бюджета; 
 управление муниципальным долгом; 
 управление муниципальной собственностью и оказание 
муниципальных услуг; 
 прозрачность бюджетного процесса; 
 выполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года; 
 организация финансового контроля и аудита; 
 соблюдение требований бюджетного законодательства. 
На текущий момент бюджетный процесс в Казахском сельском 
поселении не отвечает ряду требований предлагаемой оценки его качества: 
 на сайте администрации не публикуются данные о проекте 
бюджета на предстоящий период,  
 информация об исполнении бюджета представлена крайне 
ограниченно, даже по сравнению с аналогичными муниципальными 
образованиями.  
При этом основными налогоплательщиками, формирующими 
налоговую базу доходной части бюджета поселения, являются его жители. В 
связи с этим они вправе быть осведомленными о ходе бюджетного процесса.   
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3.2 Перспективы повышения эффективности бюджетных 
расходов Казахского сельского поселения   
 
Открытость и информационная прозрачность бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, вовлечение граждан в процесс бюджетного 
планирования и контроля можно рассматривать в качестве перспективного 
механизма, нацеленного на повышение эффективности управления местными 
общественными финансами. 
Поскольку основной целью управления муниципальными финансами 
является максимальное удовлетворение потребностей населения в 
общественных услугах, именно граждане должны давать оценку того, 
насколько структура бюджетных расходов муниципального образования 
соответствует их потребностям. Для того, чтобы у людей была возможность 
осуществлять такую оценку, требуется создание механизмов широкого 
вовлечения общественности Казахского сельского поселения в бюджетные 
отношения.  
Очевидно, что эта задача является сложной и многогранной, и 
решаться она будет не сразу. Необходимо пройти, как минимум, через два 
основных этапа. На первом этапе (подготовительном) должно произойти 
ознакомление общественности с достоверной информацией о 
муниципальных финансах, на втором этапе – вовлечение граждан в 
бюджетные отношения на стадиях планирования местного бюджета и 
контроля за его исполнением. 
В настоящее время ситуация с прозрачностью бюджетного процесса 
на региональном уровне представлено в таблице 6. 
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Таблица 6 – Показатели доступности для граждан сведений о финансах в 
российских регионах [9] 
Показатель  Количество субъектов РФ 
2015 год 2016 год 2017 год 
Размещение на официальном Интернет-ресурсе текста 
Закона о бюджете на текущий год 
83 81 80 
Наличие в тексте регионального Закона о бюджете 
информации о прогнозируемых объемах поступлений 
по видам доходов 
37 45 56 
Наличие в тексте регионального Закона о бюджете 
информации о распределении бюджетных 
ассигнований по видам бюджетной классификации 
расходов бюджетов 
71 68 73 
Наличие в тексте регионального Закона о бюджете 
информации о расходах в разрезе принятых 
государственных программ  
59 70 76 
   
Как видно по данным таблицы, наименее освещаемой информацией о 
региональных финансах в анализируемом периоде были сведения о 
прогнозируемых доходах. Поскольку, как уже отмечалось, значительная 
часть налоговых поступлений в региональные и местные бюджеты 
обеспечивается именно за счет налогообложения граждан, можно считать их 
правом возможность получать сведения о бюджетном процессе, причем в 
доступной для понимания форме.  
Как известно, тексты законов о бюджете достаточно громоздки и 
доступны для восприятия, прежде всего, специалистами в данной сфере. 
Поэтому на региональном и муниципальном уровне необходимо доводить до 
населения указанные сведения в более доступной форме.  
Также острой остается проблема оперативности размещения на 
официальных Интернет-ресурсах сведений о бюджетном процессе, и 
зачастую проходит несколько месяцев, прежде чем они публикуются. 
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К настоящему моменту в России приняты такие значимые 
законодательные акты, как Федеральный закон «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» и Федеральный закон «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». Таким образом, создана основа для 
повышения открытости муниципальных бюджетов и, как следствие, 
повышения эффективности их управления. 
К примеру, как показал анализ, значительная часть расходов бюджета 
Казахского сельского поселения (около 30 процентов) приходится на 
осуществление муниципальных закупок. В современных условиях система 
закупок для муниципальных нужд сельского поселения  является важным 
механизмом, направленным на эффективное и экономное расходование 
бюджетных ресурсов. 
В то же время существующая система закупок для муниципальных 
нужд в сельском поселении имеет ряд проблем: 
 иногда нарушаются сроки выполнения работ, которые 
предусмотрены муниципальными контрактами; 
 в дефиците объективная информация о ходе выполнения 
муниципальных контрактов; 
 отсутствуют инструменты оценки эффективности использования 
бюджетных средств на закупки для муниципальных нужд; 
 действующий порядок обоснования бюджетных расходов не дает 
возможности на этапе планирования определять основные параметры для 
муниципальных контрактов, что в результате приводит к отсутствию 
возможности проводить детальный мониторинг и давать оценку выполнения 
муниципальных контрактов; 
 отсутствие унифицированных процедур приемки выполненных 
работ и рекомендаций по утверждению требований к гарантийному 
(сервисному) периоду по срокам и обязательствам всех сторон. 
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Для повышения эффективности расходов бюджета Казахского 
сельского поселения в части осуществления муниципальных закупок 
требуется выполнение ряда мероприятий: 
1) совершенствования инструментария управления и контроля на всех 
этапах муниципальных закупок поселения; 
2) последовательное системное совершенствование обеспечения 
муниципальных нужд и за счет развития существующих процедур 
закупочного цикла, и за счет добавления новых элементов управления 
бюджетными расходами; 
3) обеспечение разработки информационных ресурсов, которые 
освещают процессы планирования муниципальных закупок, размещение 
муниципальных заказов и исполнение муниципальных контрактов. Они 
должны включать в себя: 
 детали прогнозирования необходимого объема и ассортимента 
приобретаемых товаров (работ, услуг); 
 обоснование использования бюджетных средств с максимально 
открытым размещением муниципальных заказов на поставки товаров, работ, 
услуг для нужд Казахского сельского поселения; 
 отражение учета при проведении и исполнении муниципальных 
контрактов; 
 систему оценки результатов выполнения контрактов по закупкам 
для муниципальных нужд в интересах планирования заказов в будущих 
периодах; 
 организацию оперативного контроля нарушений действующего 
законодательства участниками цикла размещения заказа на всех стадиях, 
ведения учета принятых мер, своевременности и эффективности их 
реализации. 
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Выполнение мероприятий позволит способствовать качественному и 
своевременному удовлетворению муниципальных нужд в товарах, работах и 
услугах. Реализация мероприятий позволит: 
 снизить риски причинения вреда гражданам при оказании 
муниципальных услуг; 
 повысить общую эффективность муниципальных закупок; 
 обеспечить своевременное размещение муниципального заказа. 
Важная роль в повышении эффективности расходов бюджета 
Казахского сельского поселения принадлежит контрольным мероприятиям. 
Содержание муниципального финансового контроля должно состоять не 
только в фиксации факта выделения и расходования средств, но и в 
подтверждении достижения эффекта, на который рассчитывали при 
принятии решений об их выделении. В этих целях необходимо: 
 организовать действенный контроль за эффективностью 
использования средств местного бюджета; 
 принять меры по повышению качества и надежности внутреннего 
контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур 
организации их деятельности, включая составление и исполнение бюджета, 
ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, соблюдение 
административных регламентов, а также подготовку и организацию 
осуществления мер, направленных на повышение результативности 
(эффективности и экономности) использования бюджетных средств; 
 обеспечить доступность результатов внутреннего контроля для 
общественности сельского поселения; 
 организовать проведение уполномоченным органом мониторинга 
результативности и эффективности бюджетных расходов. 
В целом, когда речь идет об оптимизации расходов бюджета 
Казахского сельского поселения, то следует исходить из предпосылки, что 
самым важным направлением усовершенствования системы управления 
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расходами бюджета является обеспечение в бюджетном процессе принципа 
бюджетирования, которое ориентировано на результат.  
В рамках внедрения указанного принципа представляется 
необходимым проведение следующих мероприятий, иллюстрация на рисунке 
17. 
 
 
Рисунок 17 – Меры по оптимизации расходов, направленных на 
оказание бюджетных услуг на территории Казахского сельского поселения 
 
В этой связи  рекомендуется организовывать проведение опросов 
среди населения муниципального образования с целью выявления 
предпочтений, определения приоритетов в структуре бюджетных услуг. 
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В целях оптимизации расходов местного бюджета, обеспечивающей 
зависимость между количеством и качеством бюджетных услуг, с одной 
стороны, и объемом бюджетных расходов на их предоставление - с другой, 
рекомендуется использовать новые формы финансирования бюджетных 
услуг: нормативно-целевое финансирование,  социальный заказ (договорное 
финансирование), финансирование дополнительно установленных 
индивидуальных заданий бюджетным учреждениям при осуществлении 
сметного финансирования. 
Таким образом, можно сделать вывод, что для повышения 
эффективности расходования средств бюджета Казахского сельского 
поселения и совершенствования бюджетного процесса в данном 
муниципальном образовании необходим целый комплекс мер, касающихся 
планирования, текущего мониторинга и последующего контроля за 
расходованием средств. 
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4.1 Корпоративная социальная ответственность на примере 
администрации муниципального образования «Казахское сельское 
поселение» 
 
Социальная ответственность представляет собой сознательное 
отношение субъекта, в частности, социальной деятельности к требованиям 
социальной необходимости, социальных норм, задач и ценностей, а также 
понимание последствий осуществляемой субъектом деятельности для 
определенных социальных страт, групп и личностей, для социального 
прогресса общества. 
Под корпоративной социальной ответственностью (КСО) понимают 
реализацию интересов компании (корпорации) посредством обеспечения 
социального развития ее коллектива и активного участия компании в 
развитии общества. Другими словами, корпоративная социальная 
ответственность – ответственность организации за воздействие ее решений и 
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое:  
 содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества;  
 учитывает ожидания заинтересованных сторон;  
 соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения;  
 введено во всей организации. 
Корпоративная социальная ответственность представляет собой 
определенную концепцию, согласно которой государственными и 
негосударственными структурами учитываются интересы общества. Причем 
все обязательства по своей деятельности они возлагают на себя. Это 
применительно к акционерам, поставщикам, работникам, местным 
сообществам, а также заинтересованным лицам [19]. 
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Анализ эффективности системы корпоративной социальной 
ответственности состоит из следующих этапов: 
1) Определение стейкхолдеров организации.  
2) Определение структуры программ КСО.  
3) Оценка эффективности и выработка рекомендаций [20].  
Стейкхолдеры Администрации муниципального образования 
«Казахское сельское поселение» представлены в таблице 7. 
 
Таблица 7 – Стейкхолдеры Администрации МО «Казахского сельского 
поселения» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 
1 Население сельского поселения 
(экономически активное население, 
учащиеся, пенсионеры и т.д.  ) 1 Региональные Администрации 
2 Отраслевые союзы и ассоциации (малое 
предпринимательство, инновационный 
кластер и т.д.) 2 Иностранные организации 
3 Служащие Администрации сельского 
поселения 3 Средства массовой информации 
4 Государственные учреждения МО 
«Казахское сельское поселение» 4 Электорат 
 Примечание: Составлено автором 
 
Следующим этапом оценки эффективности КСО является 
определение структуры программ КСО.  
 
4.2 Определение структуры программы КСО  
 
Мероприятия корпоративной социальной ответственности 
Администрации муниципального образования «Казахское сельское 
поселение», ориентированные на внешнюю среду, представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 - Перечень мероприятий, проводимых в рамках реализации 
внешней корпоративной социальной ответственности 
Наименование 
мероприятия 
Возможные стейкхолдеры Ожидаемый результат 
Направление: содействие охране окружающей среды 
Проведение сельских 
субботников 
Население сельского поселения 
/служащие Администрации/Гос. 
учреждения/ 
Формирование лояльного 
отношения к организации 
и ее служащим 
Ежегодное участие во 
Всероссийской акции 
«Тимуровцы» 
Население Казахского сельского 
поселения /СМИ 
Формирование лояльного 
отношения к организации, 
в том числе со стороны 
иностранных партнеров 
Организация ежегодных 
оросительных 
мероприятии пастбищ, 
сенокосных угодий 
Население Казахского сельского 
поселения /Служащие 
Администрации 
/СМИ/Государственные и 
негосударственные учреждения 
Формирование лояльного 
отношения к организации, 
посредством привлечения 
внимания общественности 
к экологическим 
проблемам 
Направление: благотворительность/спонсорство/партнерство 
Ежегодное проведение 
«Декады 
благотворительности» 
(благотворительные 
акции, ярмарки, 
концерты) 
 
Население Казахского сельского 
поселения (социально 
незащищенные слои 
общества)/Предпринимательство 
Формирование лояльного 
отношения к организации, 
посредством улучшения 
качества жизни социально 
незащищенных групп 
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Продолжение таблицы 8 
Проведение конкурсов 
на назначение стипендии 
Главы администрации 
МО «Кош-Агачский 
район» для студентов 
образовательных 
организаций высшего 
образования 
Население Казахского сельского 
поселения (молодежь, учащиеся) 
Формирование лояльного 
отношения к организации, 
посредством поощрения 
талантливых людей 
Реализация проектов 
государственно-частного 
партнерства и 
межгосударственных 
Отраслевые союзы и организации 
(предпринимательство)/региональ
ные администрации/соседние 
приграничные государства 
Удовлетворение 
потребностей населения 
Казахского сельского 
поселения, посредством 
формирования 
партнерских отношений с 
частными структурами и 
предпринимателями с 
соседних приграничных 
государств 
Примечание: Составлено автором 
 
Следует отметить, что деятельность региональных органов власти, по 
своей природе, связана с учетом интересов всех заинтересованных сторон.  
Соответственно, в том числе и реализация основной деятельности 
происходит с использованием принципов корпоративной социальной 
ответственности (примером является программа «Профессиональное 
развитие государственных гражданских служащих муниципального 
образования «Казахское сельское поселение»). 
К программам внутренней социальной ответственности можно 
отнести: 
 развитие персонала, повышение профессионально-
квалификационного уровня работников; 
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 формирование корпоративной культуры; 
 рекреация и оздоровление работников и членов их семей; 
 привлечение и поддержка молодежи, в том числе и в 
образовательных программах; 
 спортивные программы; 
 оказание материальной помощи; 
 помощь ветеранам и др. 
Таким образом, необходимо отметить составляющие внутренней 
корпоративной социальной ответственности, то есть воздействующие 
непосредственно на государственных служащих Администрации Казахского 
сельского поселения, к ним можно отнести: 
1. Возможность участия и непосредственного избрания в 
первичную профсоюзную организацию. 
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 
46 дней, а также дополнительный отпуск, определяемый выслугой лет – до 
десяти календарных дней (за выслугу лет от 1 года до 5 лет – 1 календарный 
день, от 5 до 10 лет – 5 дней, от 10 до 15 лет – 7 дней, от 15 лет и более – 10 
календарных дней). 
3. Дополнительные выплаты за выслугу лет, а также ежемесячные 
денежные премии и поощрения. 
4. Предоставление права на получение дополнительного 
образования, а также повышения квалификации и др. 
Данные меры социальной активности способствуют стимулированию 
служащих на государственной службе к должному выполнению своих 
обязанностей и повышению уровня мотивации.  
Таким образом, исходя из материала, обозначенного выше, можно 
сделать следующие выводы: 
 Организуемые и проводимые мероприятия в рамках 
корпоративной социальной ответственности (как внутренней, так и внешней) 
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охватывают широкий круг стейкхолдеров Администрации Казахского 
сельского поселения. 
 Большое внимание уделено реализации программ социальной 
направленности, а также охране окружающей среды. 
 Перечень приведенных мероприятий не является 
исчерпывающим, в действительности параллельно реализуется множество 
различного рода мероприятий.  
 
4.3 Оценка затрат и эффективности программ КСО  
 
Что касается оценки эффективности представленных выше 
мероприятий КСО, то их оценить достаточно сложно, так как оценка 
происходит на основе нематериальных показателей и критериев.  
В целом, следует отметить, что объектом исследования в выпускной 
квалификационной работе является институт государственно-частного 
партнерства. В свою очередь, данный термин имеет непосредственную связь 
с понятием корпоративной социальной ответственности. 
 
Таблица 9 – Затраты на мероприятия КСО 
№ Мероприятие Единица 
измерения 
Цена Стоимость 
реализации на 
планируемый 
период 
1 Проведение сельских субботников Тыс. руб. 2 2 
2 Ежегодное участие во Всероссийской 
акции «Тимуровцы» 
Тыс. руб. 0 0 
3 Организация ежегодных оросительных 
мероприятий пастбищ, сенокосных угодий  
Тыс. руб. 45 45 
4 Ежегодное проведение «Декады 
благотворительности» (благотворительные 
акции, ярмарки, концерты) 
Тыс. руб. 50 50 
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Продолжение таблицы 9 
5 Проведение конкурсов на назначение 
стипендии Главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» для студентов 
образовательных организаций высшего 
образования 
Тыс. руб. 50 50 
6 Реализация проектов государственно-
частного партнерства и 
межгосударственных, «Дружба народов» 
Тыс. руб. 150 150 
 Итого Тыс. руб. 297 
 
Таблица 10 –  Оценка эффективности мероприятия КСО 
№ Наименование мероприятия Затр
аты 
Эффект для 
организации 
Эффект для 
общества 
1 Проведение сельских субботников 2 Максимальный Максимальный 
2 Ежегодное участие во Всероссийской 
акции «Тимуровцы» 
0 Максимальный Максимальный 
3 Организация ежегодных оросительных 
мероприятий пастбищ, сенокосных угодий  
45 Максимальный Максимальный 
4 Ежегодное проведение «Декады 
благотворительности» (благотворительные 
акции, ярмарки, концерты) 
50 Средний Максимальный 
5 Проведение конкурсов на назначение 
стипендии Главы администрации МО 
«Кош-Агачский район» для студентов 
образовательных организаций высшего 
образования 
50 Максимальный Средний  
6 Реализация проектов государственно-
частного партнерства и 
межгосударственных, «Дружба народов» 
150 Средний Максимальный 
В целом, на основании данных, представленных в табл. 6–10, можно 
сделать следующие выводы:  
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1. Проводимые в рассматриваемом предприятии программы и акции 
КСО полностью соответствуют стратегии развития администрации. 
2. Для местной администрации одинаково важны внешняя и 
внутренняя КСО. 
3. Представленные в табл. 6–10 программы КСО полностью 
удовлетворяют интересам стейкхолдеров.  
4. Основными преимуществами, которые получает предприятие от 
реализации программ КСО, следующие: социальная реклама, повышение 
значимости организации, ее серьезности, вовлеченность сотрудников, их 
социальное развитие, повышение имиджа.  
5. Затрачиваемые предприятием средства на выполнение КСО 
адекватны, а достигнутые в результате проведения мероприятий социальные 
последствия важны как для самом предприятии, так и для населения данного 
сельского поселения.  
6. В качестве рекомендаций по росту эффективности КСО 
предприятия можно предложить при сохранении имеющегося уровня 
финансовой поддержки развивать и нефинансовую составляющую 
(проводить больше акций с сотрудниками, стимулируя их социально 
ответственное поведение). 
В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 
реализуемые администрацией МО «Казахское сельское поселение» 
целесообразны и полностью соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров. 
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Заключение  
 
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. В 
настоящее время приоритетом бюджетной политики в Российской 
Федерации является обеспечение ее долгосрочной сбалансированности, для 
достижения этой цели были увеличены сроки бюджетного прогнозирования. 
закрепления ограничений и правил для субфедеральных систем 
формирования, предоставления и последующего распределения 
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований имеет 
особое значение в сложившихся условиях, когда финансовые ресурсы 
государства ограничены.  
Муниципальные финансы составляют экономическую основу 
местного самоуправления наряду с муниципальной собственностью, 
имуществом, находящимся в государственной собственности и переданным в 
управление органам местного самоуправления, другой собственностью, 
служащей удовлетворению потребностей населения муниципального 
образования.  
Экономическая деятельность органов местного самоуправления, 
управление экономическими ресурсами и процессами на территории - 
важнейший компонент муниципальной деятельности. Именно использование 
экономических ресурсов позволяет оказывать все виды муниципальных 
услуг населению. В этом смысле можно сказать, что муниципальная 
экономика - это экономика оказания муниципальных услуг.  
За счет бюджетов органов местного самоуправления финансируются 
расходы на среднее образование, здравоохранение, культуру, содержание 
детских садов, коммунальные услуги, содержание жилья, сельское хозяйство 
и рыболовство, охрану окружающей среды.  
В целях осуществления бюджетного процесса уставом Казахского 
сельского поселения к вопросам местного значения отнесены:  
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1) вопросы составления и рассмотрения проекта бюджета сельского 
поселения, утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, 
вопросы  
осуществления контроля за исполнением принятого бюджета, 
утверждение отчета о его исполнении;  
2) вопросы установления, изменения и отмены местных налогов и 
сборов на территории сельского поселения;  
3) вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом, 
которое имеется в муниципальной собственности сельского поселения.  
Структура органов местного самоуправления Казахского сельского 
поселения:  
1) представительным органом власти является совет депутатов 
поселения,  
2) исполнительно-распорядительным органом власти является 
администрация поселения под руководством главы данного муниципального 
образования.  
Доходную базу бюджета Казахского сельского поселения составляют 
собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления), а также 
безвозмездные поступления, прежде всего – трансферты из вышестоящих 
бюджетов.  
 Темпы роста доходов бюджета Казахского сельского поселения в 
анализируемом периоде опережали темпы роста расходов, что обусловило 
рост объема профицита бюджета с 33,7 тыс. руб. в 2016 году до 56,6 тыс. руб. 
в 2017 году. Относительный рост показателя профицита составил 67,8 
процентов, что можно расценить как позитивную динамику.  
Уровень профицита в доходах бюджета Казахского сельского 
поселения в анализируемом периоде вырос с 0,5 процентов в 2016 году до 
0,67 процентов в 2017 году, что также следует расценивать положительно.  
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Доходы бюджета сельского поселения в наибольшей степени 
представлены безвозмездными поступлениями, а именно – межбюджетными 
трансфертами. Необходимо отметить, что в 2017 году собственные доходы 
бюджета сельского поселения росли менее высокими темпами по сравнению 
с безвозмездными поступлениями.  
В 2017 году доля собственных доходов бюджета Казахского сельского 
поселения незначительно уменьшилась – на 0,53 %, составив 5,55 % от 
общей суммы поступлений. Соответственно, доля безвозмездных 
поступлений в доходах бюджета муниципального образования несколько 
выросла.  
Однако в целом, можно сделать вывод, что структура доходной части 
бюджета Казахского сельского поселения в 2016-2017 годах существенно не 
изменилась, подавляющее преимущество в ней составляют межбюджетные 
трансферты.  
В целом по результатам проведенного анализа был сделан вывод, что 
бюджет Казахского сельского поселения планируется, исходя из основных 
потребностей муниципального образования. При этом доля собственных 
доходов в общем объеме поступлений крайне мала – около 6 %. Таким 
образом,  
большая часть расходов муниципального образования финансируется 
за счет межбюджетных трансфертов, поступающих из вышестоящих 
бюджетов.  
Оказание финансовой поддержки в финансировании первоочередных 
расходов регионов и муниципальных образований будет продолжено путем 
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
которые сохранят ведущую роль в системе межбюджетного регулирования. 
Являясь ключевой формой межбюджетных трансфертов, общий объем 
указанных дотаций не должен подлежать уменьшению даже в случае 
необходимости пересмотра отдельных расходных статей бюджета.  
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С целью повышения эффективности бюджетного процесса в 
Казахском сельском поселении рекомендуется разработать систему 
показателей, характеризующих качество бюджетного процесса и управления 
финансами в муниципальном образовании.  
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Приложение А 
 
Данные для анализа исполнения бюджета 
 
Рисунок А.1 – отчет об исполнении доходной части бюджета за 2016г. 
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Рисунок А.2 – отчет об исполнении доходной части бюджета за 2016г. 
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Рисунок А.3 – отчет об исполнении расходной части бюджета за 2016г. 
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Рисунок А.4 – отчет об исполнении расходной части бюджета за 2016г. 
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Рисунок А.5 – отчет об исполнении доходной части бюджета за 2017г. 
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Рисунок А.6 – отчет об исполнении доходной части бюджета за 2017г. 
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Рисунок А.7 – отчет об исполнении расходной части бюджета за 2017г. 
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Рисунок А.8 – отчет об исполнении расходной части бюджета за 2017г. 
 
